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FEATURES OF MANAGEMENT OF COMPLEX RECONSTRUCTION OF 
RESIDENTIAL BUILDING AT THE PRESENT STAGE OF CITY 
DEVELOPMENT 
 
 
Features of urban development management in modern conditions are given. 
The interrelation of the reconstruction of residential development with the phases of 
the life cycle of the city and town-planning objects is considered. Analyzed 
achievements and formulated problematic issues of complex reconstruction of 
residential quarters. 
Key words: management, complex reconstruction, residential development, 
obsolete housing stock. 
